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ABSTRACK  
 
Background : Breast cancer was one of the cause of women death. The incidence 
of breast cancer in Indonesia was 28,7%, and in the DIY is 2387 cases. One of the 
risk factors of breast cancer is the use of hormonal contraceptives.  
Objective : The aim of this study was to search relationship between usage of 
hormonal contraception and breast cancer incidence.  
Research Metods : This study used a case control design with accidental sampling. 
Women in RSUD Panembahan Senopati Bantul who were diagnosed with breast 
cancer were included in cases group. Meanwhile, the control group were is the 
women in Kedaton Clinic who were not diagnosed with breast cancer. Total 
research subjects were 7o women. 
Research Results : Chi-square test showed that there was a relationship between 
the use of hormonal contraceptives with the incidence of breast cancer with p-value 
0.017 and OR3,692 (95% CI = 1,372-9,933). 
Conclusion : Women who use hormonal contraceptives have a chance of breast 
cancer 3.6 times greater than women who use non-hormonal contraceptives. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Kanker payudara menjadi salah satu penyebab kematian pada 
wanita. Angka kejadian kanker payudara di Indonesia sebanyak 28,7% dan di DIY 
sebanyak 2387 kasus. Salah satu faktor risiko kanker payudara adalah penggunaan 
kontrasepsi hormonal.  
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan 
kejadian kanker payudara. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan desain case control dengan 
accidental sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang melakukan 
pemeriksaan di rumah sakit di Kabupaten Bantul. Sampel terbagi menjadi dua 
kelompok yaitu kelompok kasus adalah wanita yang menderita kanker payudara, 
dan kelompok kontrol adalah wanita yang tidak menderita kanker payudara.  
Subyek penelitian berjumlah 70 wanita. Analisi yang digununakan adalah chi-
square. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan uji chi-square diketahui bahwa ada hubungan 
penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker payudara berdasarkan 
p-value 0,017 dan OR3,692 (95% CI=1,372-9,933).  
Kesimpulan : Wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal berpeluang terjadi 
kanker payudara 3,6 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang 
menggunakan kontrasepsi non hormonal.  
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